




































































































































































































































































































































































































































表1                   1960 年代前举行“目瑙纵歌”活动情况表11 
时间 地点 备注 
约1880年 梁河县帮歪 孔开官家举办 
1890年 梁河县帮歪 石开家庭举办 
1911年 陇川县弄欠 山官勒排早山 
1925年 缅甸勐板坝 教会学校校长“德莫诺”牵头 












1945年 2月 缅甸八莫 有泰国、缅甸、华侨、印度等国的人参加， 

































1956年 盈江县盏西乡举行  
1957年 盈江县盏西乡  
1957年 10月 盈江县支丹山  
 
表2         20 世纪70-90年代，景颇族聚居地“目瑙纵歌”主要活动情况分布表12 
时间 地点 备注 
1977年 2月 盈江县支那乡崩懂  
1978年 2月 盈江县卡场乡  
1978年 2月 潞西芒市广场  
1979年 2月 潞西芒市广场  
1978年 瑞丽县户育乡  
1979年 2月 盈江县支那乡崩懂  
1979年 潞西县恢复景颇族丧葬风俗  
1980年 3月 陇川县民族一中球场  
1981年 2月 陇川县赛号乡朋生村  
1981年 2月 梁河县帮歪小学  
1982年 2月 陇川县赛号乡朋生村  
1983年 2月 陇川县景坎镇广山  
1983年 2月 陇川县硔瓦  
1983年 2月 陇川县王子树  
1983年 2月 陇川县景坎弄缓载瓦  
1983年 2月 梁河县勐养  
1985年 3月 梁河县勐养乡帮歪村公所  
1984年 2月 云南民族学院 竖立临时“目瑙示栋” 
1985年 3月 昆明 竖立临时“目瑙示栋” 
1986年 2月 昆明 竖立临时“目瑙示栋” 
1986年 2月 陇川县赛号乡朋生村  
1986年 2月 陇川县帮外  
1987年 2月 陇川县景坎镇朋生村 隆重，有缅甸来宾参加，当年立水泥材料“示栋”后，年年不间断地举行
1980年 3月 盈江县姐冒乡芒桑  
1980年 3月 盈江县太平乡南帮坝  
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1981年 2月 盈江县卡场乡  
1981年 2月 盈江县支那大盘村公所  
1981年 2月 盈江县支那乡崩懂（瓦造）  
1981年 2月 盈江县支那石分村  
1982年 2月 盈江县盏西乡普关村  
1983年 2月 盈江县芒璋村公所鲁诺村  
1983年 2月 盈江县铜壁关乡  
1984年 2月 盈江县太平乡  
1987年 2月 盈江县城允燕山  
1987年 2月 盈江县卡场乡  
1993年 2月 盈江县盏西芒尖  
1993年 2月 盈江县城允燕山  
1994年 2月 盈江县盏西乡  
1996年 盈江县盏西乡 普关小学校庆40周年时举行 
1980年 3月 瑞丽县户育帕蝶坝  
1982年 2月 瑞丽县户育帕蝶坝  
1984年 2月 瑞丽县户育乡弄贤  
1986年 2月 瑞丽县户育  
1988年 3月 瑞丽县户育帕蝶坝  
1991年 3月 瑞丽县勐乡勐典村公所  
1991年 12月 瑞丽县户育乡基督教育会  
1991年 瑞丽县户育乡弄贤村公所麻棵寨  
1991年 3月 瑞丽县勐卯镇帕色坝  
1991年 3月 瑞丽县勐卯镇帕色坝  
1995年 2月 瑞丽县户育乡班岭村公所  
1996年 3月 瑞丽县勐卯镇帕色坝  
1981年 10月 潞西县东山乡弄皇村  
1982年 2月 潞西县西山乡  
1982年 2月 潞西县三台山乡  
1983年 2月 潞西县东山乡  
1983年 2月 潞西县中山乡  
1983年 2月 潞西县五岔路乡  
1985年 3月 潞西芒市广场 州主办 
1985年 3月 德宏州师范 学校主办 
1986年 2月 德宏州农科所 单位主办 
1987年 2月 潞西市民族文化宫 州直主办，首次展示各县市文艺方队表演入场 
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1988年 3月 潞西县中山乡  
1989年 2月 潞西芒市民族文化宫  
1985年 3月 潞西芒市广场 州主办 
1990年 2月 潞西县五岔路乡湾丹村公所勐广中寨  
1991年 3月 潞西芒市民族文化宫  
1991年 3月 潞西县芒海镇  
1992年 2月 潞西芒市广场 州与潞西县联办，制作竖立活动式钢架示栋 
1992年 2月 潞西县五岔路乡湾丹村公所勐广张寨  
1993年 2月 潞西芒市广场  
1995年 2月 潞西县西山乡  
1995年 2月 潞西市民族文化宫  
1996年 3月 潞西芒究煤厂  
1987年 2月 畹町市  
1993年 2月 畹町市曼棒乡弄龙村 立水泥目瑙示栋，年年举行 
1994年 2月 畹町市曼棒乡弄龙村  
1993年 3月 临沧地区耿马县贺派乡  
1995年 2月 临沧地区耿马县贺派乡  
1949年 缅甸密支那  
1977年 缅甸曼德勒弄南 基督教会组织办 
1994年 缅甸帮瓦  
1995年 4月 缅甸昔董  
1992年 缅甸勐古  
1996年 3月 缅甸勐古  
 

































表3   2013 年陇川县朋生村“目瑙纵歌”日程安排表（资 陇 县 颇 协料来源： 川 景 族 会） 
时   间 内   容 地   点 
14：30-17：30 方块队、贵宾报到 目瑙纵歌摆场 
2月23日 
20：00-23：00 放两场电影 目瑙纵歌摆场 
9：00-10：30 开幕式 目瑙纵歌摆场 
10：30-12：30 目瑙纵歌民间集体狂欢 目瑙纵歌广场 
13：00-14：00 象脚鼓舞表演 目瑙纵歌广场 
14：30-17：00 目瑙纵歌民间集体狂欢 目瑙纵歌广场 
20：00-23：00 放两场电影 目瑙纵歌摆场 
2月24日 
20：00-24：00 德宏州景颇族民族文化工作团专场演出 目瑙纵歌广场 
9：00-12：00 目瑙纵歌民间集体狂欢 目瑙纵歌广场 
2月25日 
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    目瑙纵歌组委会是临时性的组织，节日前
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地名，一起到达木代厅努，斋瓦向木代一一
陈述祭品，接着念诵人类和鬼的历史，从开
天辟地念起，一直念到人类的生产生活，每
念完一章节史诗，要摇响一 陈铃子或扯动吊
挂在屋梁上的长铁链。祭好以上鬼后，才能
消灾灭害，舞场门才能启开，舞队才可以入
场跳目瑙或做事。经过这种祭祀，才能象征
舞场有个好秩序，人人健康，平安无事。 
24 据理解，目瑙纵是属于太阳王宫的舞蹈，人类
举行会得罪太阳神，名气太大，气也太盛，
尤其是总领头瑙双瑙巴的罪过比任何人大，
祭祀之前，不能直接回家，必须赎罪后才能
回家，只能寄宿到别人家，否则“性命难保”。
要祭献一只小鸡，以鸡血献祭，吟诵祭词“赎
罪洁身”，斋瓦用诵祭词和献供品的方式，
把目瑙纵请来的全部鬼一一送走。 
25 “直过区民族”是解放以后，中央政府对云南
边疆还处在原始社会末期或已进入阶级社
会，但阶级分化不明显，土地占有不集中，
生产力水平低下的景颇族、傈僳、独龙、怒、
德昂、佤、布朗、基诺族和部分拉祜、哈尼、
瑶等13个少数民族聚居区，约66万人涉及
现在的怒江、德宏、西双版纳、思茅、临沧、
红河、丽江、保山8个州（市）、25个县（市）
的161个乡镇(74个为整乡直过)、715个行
政村(居)和42个散居寨(社)，采取特殊的
“直接过渡”方式，即不进行土地改革，以
“团结、生产、进步”为长期的工作方针，
使其直接地但却是逐步地过渡到社会主义社
会，实现了历史性的跨越。参看李树燕《多
民族边境社区民众生活与国家在场》，民族
出版社，2012年，第3页。 
26 课题组在2013年 2月，目瑙纵歌节日期间深入
小商贩中间调研，此情景是一家四姐妹合租
 
 
了一个50平米的摊棚经营餐饮，正好赶上夜
晚打烊，四姐妹打了地铺一起睡在摊棚里，
很是高兴和亲密，像这种情况的景颇族越来
越多，摊棚也每年递增。 
27 这是当地景颇地区流传的说法，当时较为封闭，
没有见过汉族，只是听说汉族很厉害。 
28 课题组设置了一个问题“其他民族参与目瑙纵
歌的态度”，和“景颇族对其他民族参与目
瑙纵歌的看法”，得到的结论基本一致，都
把目瑙纵歌看成大家的节日。 
29 调研组深入龙把镇中缅边境交界地段，听取村
主任介绍了这一带的节日与民间往来互动情
况，也亲临了中缅两国民间交往情况。虽然
归属两个不同的主权国家，但仅一河相隔的
同源民族，他们日常生活互动频繁，来往相
对自由，跨境婚姻也很常见，经常过河探亲，
出国的意识不强烈，更像是走村串寨和探亲
访友。 
30 访景颇族学会会长何勒崩，数据来源：陇川县
文化局。 
31 目瑙纵歌的举办有一套严格的祭祀仪式，一定
要有目瑙示栋，要得到准许才能过，否则会
带来人生的灾难，不是任何人，任何团体都
可以随意举办。这一传统的约束深入每个景
颇族民众的心里。 
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